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れたい。（http://www.oif.ala.org/oif/?p=57，http://www.oif.ala.org/oif/?p=93［訳注：2018.5.28 確
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　 This paper constitutes a translation of Religion in American Libraries: An Interpretation of 
the Library Bill of Rights and Questions and Answers, published on the American Library Asso-
ciation’s website.  These documents comprise collection development policies for religious mate-
rials and library policies of meeting rooms, exhibits, and space for displays for religious groups. 
Accommodating religious beliefs held by patrons and employees is also reviewed.  Cultural anal-
ysis and deep understanding of American libraries necessitate a consideration of religious as-
pects in the United States for Japanese researchers.  These guidelines will be useful for Japanese 
libraries when offering services to multicultural communities with various religious backgrounds.
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